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Сучасна зовнішньоекономічна діяльність України є вагомою складовою
економічного розвитку нашої держави і, без перебільшення, в останні роки стала тим
локомотивом, який забезпечує загальне економічне зростання економіки України.
Проте світова фінансова криза сильно відбилася на зовнішньоекономічній
діяльності України. Активність підприємств на зовнішніх ринках уповільнилася через
погіршення кон’юнктури на світових ринках, фінансовий стан самих підприємств та
несприятливий діловий клімат в країні.
Серед численної кількості проблем та перешкод на шляху розвитку
зовнішньоекономічної діяльності в Україні, можна визначити такі:
- політична та економічна нестабільність в державі, які є визначальними
факторами розвитку міжнародних відносин, зв’язків, зовнішньоторговельної політики;
- недосконалість законодавчої бази щодо діяльності суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності;
- зменшення фінансування науково-технічного прогресу, що призводить до
розвитку сировинної спрямованості експорту та невиправданого імпорту в країні;
- низька конкурентоспроможність продукції вітчизняного виробництва, що
більшою мірою зумовлена недостатнім рівнем якості в порівнянні з іноземними
товарами-аналогами;
- недостатній розвиток та впровадження систем сертифікації, управління і
контролю якості, відсутність досвіду та спеціальних знань щодо виходу на світові
ринки у більшості підприємств;
- недостатній рівень інвестування в модернізацію та створення
експортоорієнтованих виробництв.
Для розв’язання існуючих проблем необхідно провести комплекс заходів щодо
створення сприятливих економічних, правових, організаційних та інших умов, які б
дали змогу вийти на новий рівень розвитку як міжнародних відносин, так і країни
вцілому.
